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Аннотация 
В статье  автором отражены современные тенденции функционирования 
физкультурно-спортивной деятельности (ФСД) в условиях трансформации 
педагогического процесса, который приобрел новое содержание, в применении 
методологии в сочетании с инструментальными методами, разработанными учеными в 
результате синергического подхода. Цель исследований: разработать алгоритм 
эффективного внедрения ФСД в образовательной пространство социальных институтов 
с привлечением населения для оказания сервисных услуг оздоровительной и спортивной 
направленности. Экспериментально подтверждена эффективность привлечения 
заинтересованных лиц к занятиям ФСД на спортивных объектах вуза, что 
подтверждается данными статистики.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высшая школа, учащиеся и студенческая молодежь, группы 
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Abstract 
The article reflects the current trends in the functioning of physical culture and sports activity (FSD) in the conditions 
of transformation of the pedagogical process, which has acquired a new content, in the application of methodology in 
combination with instrumental methods developed by scientists as a result of a synergistic approach. Research goal. 
To develop an algorithm for the effective implementation of FSD in the educational space of social institutions with 
the involvement of the population for the provision of health and sports services. The effectiveness of attracting 
interested persons to FDS classes at sports facilities of the university has been experimentally confirmed, which is 
confirmed by statistical data. 
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Введение. В условиях современных процессов трансформации в обществе 
произошли изменения, в том числе в образовании, где влияние внешних факторов на 
организм человека значительно усилилось, что требует высокой степени адаптации, так 
как его здоровье — это показатель физических, психических и духовных способностей, 
которые могут достигаться за счет систематических занятий физкультурно-спортивной 
деятельностью [3, 4]. Вместе с тем двигательная активность студенческой молодежи ещѐ 
далека от декларируемых требований [1]. 
Средний объем двигательной деятельности студентов Полесского 
государственного университета (ПолесГУ) составляет до 9–11 часов в неделю, что 
примерно сопоставимо с данными других вузов Беларуси. Несмотря на публикации 
научных работ, недостаточно осуществляется поиск в контексте комплексного 
исследования показателей здоровья студенческой молодежи. Механизм 
материализованных качественных показателей в учреждениях образования 
функционирует в условиях ограниченного времени, когда их деятельность зависит от 
основных признаков и характеристик понятий «инновация» и «интеграция». Основными 
предпосылками интеграции образовательных структур являются проблема конкуренции 
на рынке образовательных и сервисных услуг оздоровительной и спортивной 
направленности, эти особенности в образовании отмечали ученые [2]. 
Исследования проводились в весеннем семестре учебного года (февраль-май) в 
первой половине дня на добровольной основе (студенты 1-2 курса, прошедшие 
медицинский осмотр), применялся метод индексов, подсчет адаптационного потенциала 
по Р.М. Баевскому, в модификации А.П. Берсеневой, метод экспресс-оценки уровня 
здоровья по Г. Апанасенко; методы математической статистики. 
Материалы и методы исследования. Были обследованы 66 студентов (лиц 
мужского и женского пола) 1 и 2 курсов, которые были распределены на группы: 
студенты, занимающиеся видами спорта, развивающими силовые способности: тяжелая 
атлетика, гиревой спорт, борьба; занимающиеся аэробными видами спорта, 
развивающими преимущественно выносливость: туризм и др.; занимающиеся 
спортивными играми (футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис); студенты, 
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занимающиеся сложно координированными видами спорта: акробатика, гимнастика; 
студенты; занимающиеся разными видами легкой атлетики. 
В качестве КГ были выбраны студенты факультетов: биотехнологического, 
экономического, банковского дела, не занимающиеся активно спортом и 
ориентированные на базовые виды физкультурно-спортивной деятельности (68 человек). 
Исходя из данных наших исследований, уровень здоровья составил в КГ 8,38±0,74 баллов, 
что является средним уровнем здоровья.  Общая сумма баллов показателей здоровья во 
всех группах студентов, занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью, 
распределилась среди среднего уровня здоровья (9,86-11,2), но при этом самый высокий 
уровень здоровья наблюдался в I и V группах, т.е. среди единоборцев и легкоатлетов. 
Выявлены специфические  особенности,  связанные  с  профессиональными  
требованиями, потенциальные  возможности  влияния  образовательной  среды  на  
овладение  студентами  умениями  и  навыками здоровьесбережения [4], которые 
формируются в условиях посещения спортивных объектов (режим доступа и получения 
полного комплекса сервисных услуг оздоровительной и спортивной направленности), 
базирующиеся на модульных телесно-оздоровительных технологиях, позволяющих 
существенно повысить самомотивацию в социуме Республики Беларусь) [3, 4].  
Фрагмент исследований в виде учета морфологических показателей исследуемого 
контингента приведен в таблице 1.  














Обхват шеи 380.350±4.56 393.75±6.01 0.05 329.40±5.28 333.00±4.23 – 
Обхват груди 907.80±11.98 957.75±20.58 0.05 894.00±18.32 906.80±10.29 – 
Обхват талии 783.25±7.72 829.90±21.67 – 718.00±21.37 726.70±11.25 – 
Обхват плеча 298.20±5.98 325.75±6.46 0.01 285.90±8.00 286.20±5.90 – 
Обхват предплечья 266.50±3.32 282.15±5.47 0.05 235.20±7.86 229.40±3.62 – 
Обхват запястья 178.95±1.71 183.25±2.36 – 161.00±3.66 161.10±1.46 – 
Обхват бедра 522.45±7.64 540.25±8.99 – 562.50±11.83 543.50±11.67 – 
Обхват голени 363.30±4.74 359.25±7.37 – 369.00±9.42 342.50±10.00 – 
Обхват лодыжек 242.75±2.15 244.70±3.69 – 234.80±6.92 229.20±3.44 – 
Косой обхват 1062.45±12.5 1090.75±17.5 – 1040.80±16.4 1060.00±22.3 – 
Ширина эпифиза плеча 104.50±2.81 121.05±3.86 0.01 83.60±3.45 96.50±3.80 0.05 
Ширина эпифиза 
предплечья 
59.47±1.02 60.50±1.53 – 50.00±1.57 50.50±0.75 – 
Ширина эпифиза бедра 127.10±2.26 136.00±3.71 – 144.00±4.40 141.50±5.33 – 
Ширина эпифиза 
голени 
80.10±3.39 82.00±2.00 – 81.00±3.06 83.50±3.08 – 
Ширина плеч 425.00±3.32 433.50±7.99 – 367.60±7.77 386.00±5.72 0.05 
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Ширина таза 321.50±4.63 331.50±5.61 – 326.80±8.12 331.00±5.86 – 
Поперечный диаметр 
грудной клетки 
267.00±3.69 283.25±6.23 0.05 234.70±5.03 250.50±5.35 0.05 
Сагиттальный диаметр 
грудной клетки 
197.25±4.27 207.25±4.71 – 193.90±4.97 188.50±5.58 – 
Исследования проблемы телесности привели к обоснованию здоровьесберегающих и 
телесноформирующих технологий в регионах Республики Беларусь (в том числе, Брестской 
области) за счет применения принципиально новых экономически обоснованных 
оздоровительных технологий и сервисных услуг [3, 4], так как проблема программы 
воспитания ценностных ориентаций в условиях региона не полностью решена.  
Практическое применение. Система физического воспитания ПолесГУ по 
формированию  физической культуры личности осуществляется в виде реализации основных 
положений образования: интеграция нормативно-правовой базы в программно-методическое 
сопровождение будущей профессиональной деятельности (учебные программы, учебно-
методические комплексы и др.); курсы по созданию здоровьесберегающей  образовательной  
среды в условиях содержательного разнообразия  направлений, форм работы и организации 
структурных подразделений университета; развитие системы социального партнерства 
независимо от форм собственности. 
Выводы. Организационно-экономические инновации проявляются в виде 
синергетического эффекта, при котором наиболее отчѐтливо виден инструментарий: 
«организационная процедура мультивариантного моделирования организационной 
структуры управления многоуровневой системой непрерывного образования» (в данном 
случае лицей-вуз), т.е. построение интегративных технологий образовательного процесса; 
«циклическая модель практико-ориентированного обучения (единая учебно-лабораторная 
база, единый механизм управления, создания учебной бизнес-среды); «операционно-
технологическое погружение», т.е. механизм формирования у обучающихся 
профессиональных и предпринимательских компетенций; «рыночные инструменты 
экономической мотивации разных уровней на достижение стратегических целей 
организации» как системы инновационного управления, которую можно выразить в форме:  
«знает» –  «может» – «хочет» – «успевает».  
Система материального обеспечения в вузе находится в постоянном «движении», 
реагирует на внешние вызовы и совершенствуется под влияние этих факторов, что 
прослеживается в виде прироста контингента и внебюджетных доходов - более 100%. 
Большинство студентов обладают удовлетворительным уровнем адаптации к физическим 
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нагрузкам, это означает их готовность к восприятию и осуществлению физических 
упражнений без вреда для организма по пути преодоления прагматических, обезличенных 
педагогических установок, ориентации субъектов образования на личностный рост путем 
присвоения ее гуманитарных ценностей как неотъемлемой части профессионального 
образования. Взаимодополняющее единство на философском (соотношение рационального и 
иррационального), общенаучном уровне методологии подходов позволяет организовать 
личностно-ориентированный, личностно-развивающий образовательный процесс по 
физической культуре, создать в нем условия для перехода ценностей содержания 
образования в ценностные отношения личности. 
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